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Gradbeništvo je kot gospodarska panoga podvrţeno širokemu spektru zakonov in 
predpisov, ki preprečujejo negativne vplive na okolje. Kršitve zakonodaje so na tem 
področju dejstvo, zato zakonodajalec predpisuje nadzor. Kršitve so posledica 
ekonomskega pogleda investitorjev in izvajalcev na gradbeništvo in nepoznavanje 
zakonodaje. Nadzor nad izvrševanjem zakonodaje vrši Inšpektorat Republike Slovenije za 
okolje in prostor. Cilj je nadzor nad izvajanjem predpisov in preprečevanje posegov v 
prostor, kjer bi to pomenilo negativne posledice za okolje in prostor. Vpliv inšpektorata na 
prekrškovnost je odvisen od več faktorjev. V diplomskem delu smo raziskali, kaj vpliva na 
prekrškovnost in kakšni so trendi prekrškov na področju gradbeništva v letih 2005 - 2009. 
V raziskavi smo ugotovili, da število prekrškov v zajetem obdobju upada. Na upadanje 
vpliva uspešno delo inšpektorata, sprememba zakonodaje ter dosledno ukrepanje in 
sankcioniranje prekrškov. Po spremembah zakona lahko število prekrškov kratkoročno 
naraste, dolgoročno pa spremembe zakonodaje uredijo določeno področje oz. zmanjšajo 
število kršitev.  
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TITLE: OFFENCES AGAINST ENVIRONMENT, PLACE AND SAFETY BY 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS WITHIN NEWER SLOVENE 
LEGISLATION 
 
Civil engineering as an economic prolog is subjected to a wide spectrum of laws and 
regulations which prevent the negative impacts on environment. There are violations of 
legislation in civil engineering, therefore the legislator of this area is determining a 
supervision. The violations are consequence of investors’ and performers’ economical 
aspect of the project, as well as their unknowing of legislation. The Inspectorate of 
Republic of Slovenia for Environment and Spatial Planning is carrying out the supervision 
over execution of legislation, their aim is supervision over execution of legislation and 
prevention of interventions in the area, which would cause the negative consequences for 
the environment and place. The influence of Inspectorate on offence – rate depends on 
several factors. In this dissertation we investigated what affects on offence – rate and 
what are the trends in the field of civil engineering in the years 2005 – 2009. 
In our research we found out that the number of offences during the period covered was 
decreasing. The decreasing is a result of successful work of Inspectorate, change of 
legislation and consistent acting and sanctioning violations. In the short run, the number 
of violations can increase by changes of legislation, but in the long run the changes in law 
can arrange certain field or they can reduce the number of violations. 
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Skrb za okolje je postala v koncu dvajsetega stoletja globalni problem, s katerim se danes 
ukvarjata politika in gospodarstvo celega sveta. Na področju varstva okolja vplivajo na 
človekovo zdravje in počutje onesnaţenost voda in morij, učinki tople grede, odmiranje 
rastlin, kopičenje strupenih snovi ter ostali dejavniki. Najvidnejši problemi onesnaţevanja 
kot dela okoljske problematike se iz zahodne hemisfere počasi, vendar vztrajno selijo na 
vzhod. Danes je jasno, da so problemi vplivov na okolje problemi človeške civilizacije in da 
se mora človeštvo spopadati s to problematiko na vseh področjih in nivojih. 
 »Urejanje prostora ima gospodarsko (ekonomsko), druţbeno (socialno), okoljsko 
(ekološko) in kulturno vlogo (funkcijo).« (Blagajne, 2008, str. 15) 
Podpisnica sporazumov o ureditvi varstva okolja je kot enakopravna članica Evropske 
Unije (v nadaljevanju EU) tudi Republika Slovenija (v nadaljevanju RS). Sporazum 
obvezuje Slovenijo k izdajanju in uveljavljanju zakonodaje, ki je v skladu z okoljsko 
politiko EU. 
Področje varstva okolja v RS ureja ţe ustava v 5. členu splošnih določil, kjer pravi, da:  
»Drţava skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja 
moţnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije« (Ustava RS). 
Znotraj problematike vplivov na okolje je vključen segment gradbeništva. Gradnja 
objektov je viden poseg v prostor in vpliva na oblikovanje okolja, tako v prostorskem, 
socialno-zdravstvenem, kot tudi v ekološkem smislu. Eden od povratnih učinkov gradnje 
je onesnaţevanje okolja in spreminjanje pokrajine kot celote.  
Varstvo okolja pokrivajo številni zakoni in predpisi. Krovni zakon je Zakon o varstvu okolja 
(ZVO), ki ureja temeljna področja varstva okolja v RS. Podpirata ga Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt) in Zakon o graditvi objektov (ZGO). Prekrškovno področje pokriva 
Zakon o prekrških (ZP). Za nadzor izvajanja zakonodajni organ določa inšpekcijsko sluţbo, 
ki nadzira izvajanje zakona in sankcionira kršitve. Za področje okolja nadzoruje izvajanje 
zakonov Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP). 
Sprememba zakonodaje nastane zaradi globalnih sprememb ali zaradi kršenja zakona v 
delu, kjer določena pravila niso ustrezno postavljena. Popravek zakona teoretično lahko 
zmanjša število kršitev na določenem področju, kar bomo ugotavljali v tem diplomskem 
delu; v njem ţelim predstaviti in analizirati prekrške, ki so storjeni zoper okolje in prostor. 
Področje prekrškov je zelo široko, zato bom skušal na najboljši moţni način izpostaviti 
tiste, ki so narejeni v povezavi z gradnjo objektov. 
V sklopu diplomske naloge bom analiziral zakonodajo, ki pokriva področje okolja. 
Osredotočil se bom na področje gradbeništva. Pregledal bom poročila inšpekcijskih sluţb 
in ugotavljal vrste in število kršitev. S primerjavo bom ugotavljal trende v zadnjih petih 
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letih, za katera obstajajo poročila (2005-2009). Z analizo bom ugotavljal, ali se število  
kršitev povečuje ali zmanjšuje in kakšno je razmerje glede na področje nadzora. V 
nadaljevanju bom preverjal, ali je na prekrškovnost zaradi upadanja uspešnosti 
gradbeništva vplivala tudi gospodarska kriza. Prekrške zoper okolje in prostor pri graditvi 
objektov bom predstavil tudi glede na to, kdo je udeleţen pri gradnji objekta. 
Namen naloge je raziskati trende prekrškov zakonodaje okolja in prostora. Ugotoviti 
ţelimo, ali se prekršek kot nespoštovanje zakonodaje na področju okolja in prostora 
povečuje ali zmanjšuje. S tem ţelimo oceniti učinek sprememb v okoljski zakonodaji in 
učinkovitost inšpekcijskih sluţb glede na spremembe v gradbeništvu. 
Cilj naloge je na kratko predstaviti okoljsko zakonodajo s posebnim poudarkom na 
področju gradbeništva.  
Temeljna hipoteza, ki jo bom preveril z raziskavo je, ali na spremembo trenda prekrškov 
vpliva sprememba zakonodaje. Ţelim tudi preveriti, ali je na število prekrškov z 
upadanjem uspeha oz. propadanjem gradbeništva vplivala tudi gospodarska kriza. 
Diplomsko delo bo sestavljal teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom s pomočjo 
domače literature in zakonodaje, objavljene v Uradnem Listu, opisal zakonodajo in nadzor 
nad zakonodajo na področju gradbeništva. V empiričnem delu bom s pomočjo podatkov, 
zbranih iz letnih poročil IRSOP in finančnih podatkov, objavljenih na spletnem portalu 
GVIN, analiziral panogo ter trende prekrškov v gradbeništvu. 
Pri delu bom uporabljal: 
- metodo deskripcije, s katero bom opisoval pojme in ugotavljal dejstva, 
- metodo klasifikacije, s pomočjo katere bom definiral pojme, 
- metodo komparacije, da bom primerjal dela različnih avtorjev, 
- metodo kompilacije za prevzemanje stališč drugih avtorjev, 









2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 OKOLJE KOT POJEM 
Okolje kot pojem je v slovarju slovenskega knjiţnega jezika definiran kot: 
okólje -a s, rod. mn. ok lij tudi ok lj (o  ) stvarni in duhovni svet z določenimi 
značilnostmi, ki obdaja človeka 
Lah (1995) je definiral prostor kot del zemeljske površine oz. človekovega okolja, ki 
omogoča bivanje in dejavnosti. 
Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-1) definira okolje kot »tisti del narave, kamor 
seţe ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja«. Naravo kot temeljni pojem okolja 
opiše kot celoto materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter 
soodvisnih delov in procesov. Po tej definiciji je človek sestavni del narave (ZVO-1). 
Deli okolja so: 
- tla,  
- mineralne surovine,  
- voda,  
- zrak ter živalske in rastlinske vrste. 
Zakon v nadaljevanju definira tudi biotsko raznovrstnost, naravne dobrine, naravne 
vrednote, naravne vire in kulturno dediščino. Za cilje te diplomske naloge ti pojmi niso 
tako pomembni, so pa del obravnave prostora, na katerega vpliva človek s svojimi posegi. 
Posredno to pomeni tudi negativne vplive, torej kršitve zoper okolje in prostor. 
 
2.2 PROSTOR 
Prostor kot pojem ima poseben pomen, ki je skozi celotno zgodovino razburjal 
znanstvenike in filozofe; kot pojem ima namreč fizični in abstraktni pomen.  To je 
brezsnovna in neomejena entiteta, v kateri so telesa. Prostor kot filozofski pojem ni fizično 
merljiv. Fizični prostor je vse okrog nas in je teoretično merljiv.  
Pojem prostor lahko opisuje: 
- ţivljenjski prostor, ki vključuje ljudi, ţivali in rastline, 
- stavbni prostor, 
- prostor v stanovanju, 
- trirazseţni prostor, 
- štirirazseţni prostor (z dimenzijo časa), 
- topološki prostor, 
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- kazenski prostor (v nogometu), 
- brisani prostor (v vojski) in 
- slovenski prostor. 
Prostor kot del zemeljske površine je uporabljen v zvezi z urejanjem prostora z nekaterimi 






- infrastruktura, komunalna oprema, 
- zazidljivost in drugo (Blaganje, 2008, str. 9) 
S temi pojmi so označene dimenzije, ki so predmet obravnave okolja in prostora. Z njimi  
se ukvarja tudi zakonodaja, ki skrbi, da okolje ohranimo tako, da lahko nemoteno v njem 
ţivimo. Iz tega stališča lahko prostor razdelimo na fizični in vplivni prostor. 
Fizični prostor je formalno pravno prostor Republike Slovenije, ki je omejen z mejami na 
kopnem, rekah in morju. Zemljišča obsegajo gozdove, kmetijska zemljišča, zazidana 
zemljišča, ţeleznice in ceste, vode ter ostala neplodna zemljišča. 
Vplivni prostor je definiran kot prostor, na katerega vpliva raba in gradnja objektov. Vplivi 
na ta prostor so direktni ali posredni. Direktni vplivi so zavzetje in oblikovanje fizično 
določene zemeljske površine. Posredni vplivi so vse kemijske in fizikalne obremenitve, ki 
jih ta raba povzroča. 
Zaradi posledic, ki jih povzroči človekova dejavnost, je raba prostora omejena. Tu ločimo 
pojem prostorsko načrtovanje, ki je oţji del širšega pojma urejanje prostora. Urejanje 
prostora se lahko razloţi kot urejanje prostora z načrtovanjem njegove smotrne rabe, 
razmeščanjem dejavnosti in določanjem namembnosti zemljišč. 
»Urejanje prostora je sestavljena, na doseţkih znanosti utemeljena tehnična, pravna in 
upravna dejavnost, ki zagotavlja trajnosten prostorski razvoj« (Blaganje,  2008, str. 9). 
Po zakonu o prostorskem načrtovanju je prostor »preplet fizičnih struktur na zemeljskem 
površju in pod njim, do koder seţejo neposredni vplivi človekovih dejavnosti« (Zakon o 
prostorskem načrtovanju). 
Iz stališča urejanja okolja in gradbeništva je prostor »sestavljen (kompleksen) pojav, 




2.3 VPLIVI CIVILIZACIJE NA OKOLJE 
Človek je enakovreden in soodvisen člen narave, na katero intenzivno vpliva s svojim 
delovanjem. V večinskem delu razvitega sveta ţivljenje ne pomeni več samo golo 
preţivetje, ampak se s standardom in dvigom kvalitete ţivljenja spreminjajo tudi kriteriji 
preţivetja. Z večanjem standarda nastajajo ne samo večje potrebe posameznika, ampak 
večja eksploatacija narave v smislu koristi kapitala, ki je v zadnjih desetletjih zastavil 
smernice samega sebe kot gonila razvoja. Z vplivom na potrošnika kot tistega, ki naj bi 
dvignil raven svojega ţivljenja, se je spremenila tudi miselnost tega potrošnika. Ta je v 
skrbi za lastno kvantiteto ţivljenja pristal na negativne posledice, ki so z razvojem nastale 
v okolju. Kljub temu, da posamezniki in stroka opozarjajo na problematiko uničevanja 
okolja v katerem ţivimo, se mora za ohranitev kvalitetnega ţivljenjskega medija postaviti 
okvire, v katerih je definiran vpliv človeka na okolje. To skrb je prevzela drţava, ki z 
ustrezno zakonodajo in nadzorom postavlja in nadzoruje okvire, v katerih se dovoljuje 
vplive na okolje. 
Okoljska dejavnost se ni začela z ugotavljanjem negativnih vplivov na okolje, ampak z 
vpogledom na posledice, ki so jih povzročile okoljske katastrofe. Ţe od začetka 
industrializacije deţel je kapital negativne vplive na okolje prikrival, saj bi odprava 
negativnih vplivov povzročila velike stroške. Tako je moralo umreti precej ljudi, da je 
kapital priznal škodljivost ţivega srebra, odmrlo je mnogo rastlin in ţivali na področjih, 
kjer je prišlo do izlitij nafte iz tankerjev, zgodile so se jedrske nesreče in izginil je 
marsikateri gozd, ki je pomenil del pljuč našega planeta.  
Vpliv človeka na okolje ne pomeni le onesnaţevanje okolja, ampak tudi posredni vpliv 
človekovega vplivanja na okolje. Izginjanje ekosistemov, pomanjkanje pitne vode, 
izumiranje določenih ţivalskih in rastlinskih vrst ter druge posredne posledice narekujejo 
intenzivno delo na področju ekologije.  Velike katastrofe so opozorile ljudi, da je potrebno 
razmišljati o okolju ne samo na globalni ravni, ampak tudi na ravni posameznika. 
Posameznik je tisti, ki kot končni uporabnik materialnih dobrin posredno vpliva na 
delovanje velike industrije. Posameznik je tudi tisti, ki se kot ključna oseba v neki industriji 
odloča o kriterijih za okoljsko delovanje. Zato je posameznik tisti, ki igra ključno vlogo pri 
okoljskem obnašanju in delovanju. 
Iz stališča posameznika nastaja tudi osebna kriminaliteta v luči kršenja okoljske 
zakonodaje. Kršenje se pojavlja kot ekološka kriminaliteta posameznika, bogatih in 
vplivnih in kot kriminaliteta posameznih skupin. Motiv za kriminaliteto je gola navada ali 
ustvarjanje dobička, čeprav v nekaterih primerih pomeni ta dobiček le mali del škode, ki s 
kršitvijo zakonodaje nastane. Navada pomeni odlaganje odpadkov na divja odlagališča, 
goloseki, nepravilna uporaba kemikalij in podobno. Korporacijska ekološka kriminaliteta 
vključuje ilegalno odlaganje strupenih odpadkov, tveganja na delovnih mestih, izpuste 
nevarnih snovi in podobno. Nenazadnje ne smemo pozabiti tudi na ekološko kriminaliteto 
drţave, ki vpliva na okolje predvsem z opustitvijo nadzora ali kaznovanja prekrškov, kjer 
je drţava lastnica objektov ali udeleţenka procesov (Eman, (nl) , str. 6).  
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Gradbeništvo ne predstavlja bazične industrije, ki bi sama po sebi povzročala velik riziko 
glede vplivov na okolje. V gradbeništvu nastajajo določeni učinki, med katerimi so tudi 
odpadki, ki se morajo odstraniti ali reciklirati na predpisan način. Ker je gradbeništvo  
podvrţeno konkurenci, je pod pritiskom trga prisiljeno razmišljati tudi o stroških. Ekologija 
v vsakem primeru predstavlja strošek, zato pristane na tehtnici kapitala in zakonodaje, 
kjer se pojavi tudi nagib v smeri kapitala. To pomeni kršitve zakonodaje, ki jih bom 
obravnaval v tem delu. 
 
2.4 ZAKONODAJA 
Zakonodajo na drţavnem nivoju izdela pristojno ministrstvo, sprejema in potrjuje pa 
drţavni zbor. Zakoni in spremembe zakona se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo 
veljati v roku, ki je določen v objavi zakona. Zakonodajalec za izvajanje zakonodaje določi 
ministrstva in druge organe. Za nadzor nad izvajanjem zakonodajalec v zakonu posredno 
določi tudi ustrezno inšpekcijsko sluţbo, ki nadzoruje področje zakona in ugotavlja ter 
sankcionira kršitve. 
Zakonodaja, ki ureja področje okolja in prostora, je zelo široka. Pregled zakonov in 
podzakonskih aktov pokaţe, da prekrške zoper okolje in prostor ureja širok spekter pravil.  
Razpršenost teh pravil oteţuje udeleţenim v gradnji objektov celovit vpogled v zakonodajo 
in njeno izvrševanje. Tako se pogosto dogaja, da tisti, ki delajo v gradbeništvu - predvsem 
izvajalci del - nimajo dovolj znanja o zakonskih predpisih na področju gradbeništva. Drugi 
razlog, ki vpliva na prekrškovnost, je dobiček, ki ga zahteva današnji kapitalistični sistem 
vodenja napredka Slovenije. Skrb za okolje pomeni strošek in pomeni groţnjo dobičku. 
Gradbeništvo je samo po sebi močno podrejeno konkurenčnosti, zato je dobiček, ki 
poganja gradbeništvo, velika ovira pri izpolnjevanju okoljske zakonodaje.  
 
2.5 IZVAJANJE IN NADZOR IZVRŠEVANJA ZAKONODAJE 
Izvajanje zakonodaje in nadzor izvaja Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju 
MOP), v okviru katerega je tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju 
IRSOP). To je upravni organ, ki upravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem 
predpisov in aktov, ki urejajo področje okolja in prostora. V to področje sodi ekološki 
nadzor, urejanje in gospodarjenje z vodami, gensko spremenjeni organizmi, urejanje 
prostora in gradnja objektov, stanovanjske zadeve ter geodetske dejavnosti. 
MOP zagotavlja dostopnost informacij s portalom informacij javnega značaja, preko 
katerega objavlja pregled veljavnih predpisov, vpogled v strukturo in delo inšpektorata ter 
obvešča uporabnike o novostih in dogodkih na področju okolja in prostora. 
Pristojnosti in pooblastila inšpekcijskih sluţb, s tem pa tudi IRSOPa opredeljujejo zakoni: 
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- Zakon o drţavni upravi (ZDU-1), 
- Zakon o organih v sestavi ministrstev in 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). 
 
2.6 KAJ JE PREKRŠEK 
Prekršek je manjše kršenje zakonov, uredb vlade, odlokov lokalnih skupnosti, ustaljenih 
norm ali pravil, za kar je predpisana sankcija. Dokler odgovornost obdolţenega kršitve ni 
ugotovljena s sodbo ali odločbo, velja za nedolţnega. Poskus prekrška se ne smatra kot 
odgovornost storilca, če ga ta ni izvršil. Prekršek je lahko storjen z naklepom ali iz 
malomarnosti. Prekršek lahko nastane s storitvijo ali z opustitvijo dejanja, ki bi ga storilec 
moral storiti.  
Sankcije za prekršek so lahko: 
– globa,  
– opomin, 
– kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
– prepoved voţnje motornega vozila, 
– izgon tujca iz drţave, 
– odvzem predmetov in  
– vzgojni ukrepi. 
Opomin se izreče namesto globe, poleg globe pa se lahko izreče tudi druge sankcije. Na 
področju gradbeništva se kot sredstvo sankcije uporablja le globa ali opomin. Globa je 
predpisana z določeno vsoto ali z razponom. Predpisana je za lahko posameznika, za 
pravno osebo ali za odgovorno osebo. 
Zakon nalaga v primeru pravnih oseb odgovornost odgovorne osebe in odgovornost druge 
osebe, če zakon tako predpiše. V gradbeništvu se ta del predpisa uporablja v primeru 
najema podizvajalcev ali zunanjih izvajalcev. 
Z zakonom so predpisani tudi drugi parametri sankcij, kot so roki plačil, uklonilni zapor, 
izterjava globe, odvzem premoţenjske koristi, pridobljene s prekrškom, in drugi elementi, 




3 ZAKONODAJA NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA 
Področje okolja in prostora zajemata dve področji zakonodaje. Okoljsko področje zajema 
okoljska zakonodaja, ki je razdeljena na področje negospodarskih dejavnosti, narave in 
okolja ter varstva okolja. Krovni zakon je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), ki ga 
spremljajo: 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur.l. RS, št. 33/2007  
- Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) Ur.l. RS, št. 49/2006  
- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 
39/2006  
- več zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A, ZVO-
1B, ZVO-1C in drugi) 
Področje narave in okolja pokrivajo zakoni: 
- Zakon o drţavni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v 
kmetijstvu za leto 2001 (ZZSO2001) Ur.l. RS, št. 85/2001  
- Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1) Ur.l. RS, št. 77/2010  
- Zakon o seizmološki sluţbi (ZSeiS) Ur.l. SRS, št. 14/1978 in  
- razni zakoni o ukrepih in zagotovitvi sredstev za odpravo posledic raznih naravnih 
nesreč ter odloki, pravilniki in uredbe iz tega področja 
Za varstvo okolja skrbijo zakoni: 
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Ur.l. RS, št. 41/2004  
- Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) Ur.l. RS, št. 49/2006  
- Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES) Ur.l. 
RS, št. 59/2001  
- Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike 
Slovenije (ZRZECEP) Ur.l. RS, št. 93/2005  
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) Ur.l. RS, št. 52/2010  
- Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega 
iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP) Ur.l. RS, št. 21/2002  
- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ZVPH) Ur.l. SRS, št. 
15/1976  
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) Ur.l. RS, št. 
67/2002  
- Zakon o vodah (ZV-1) Ur.l. RS, št. 67/2002 in 






Zakon o varstvu okolja ima šestnajst načel, od katerih so najpomembnejša: 
- načelo sodelovanja, po katerem drţava in občina pri sprejemanju aktivnosti 
omogočata sodelovanje povzročiteljev obremenitve okolja, 
- načelo preventive, po katerem morajo biti ukrepi varstva okolja zasnovani, 
posegi v okolje pa načrtovani tako, da povzročijo čim manjše 
obremenjevanje okolja, 
- načelo previdnosti, po katerem je uvajanje novih tehnologij, proizvodnih 
postopkov in izdelkov dopustno le brez nepredvidljivih škodljivih učinkov na 
okolje ali zdravje ljudi, 
- načelo plačila za obremenjevanje okolja, po katerem povzročitelj krije vse 
stroške glede posledic obremenjevanja okolja. 
- načelo javnosti, po katerem so okoljski podatki javni in do katerih ima 
vsakdo pravico dostopa. 
Področje prostora pokrivajo zakoni: 
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), 
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP), 
- Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD), 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot (ZEN). 
Poleg teh sodita v področje prostora tudi naslednja zakona: 
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1) Ur.l. RS, št. 61/2010 (62/2010 popr.), 
- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, št. 52/2000. 
Tehnično izvajanje urejajo predpisi, ki so zapisani v Zbirki tehničnih predpisov s področja 
graditve. 
Stanovanjsko področje urejata: 
- Stanovanjski zakon (ZS-1) in 
- Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). 
(Vir: Register predpisov RS, http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html in 
spletna stran MOP http://www.iop.gov.si/si/) 
 
3.1 ZAKON O VARSTVU OKOLJA 
Varstvo okolja ureja Zakon o varstvu okolja:  
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04) in  
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- zakoni o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A, ZVO-1B in 
ZVO-1C). 
Zakon o varstvu okolja določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana 
vprašanja. Zakonodajalec je oblikoval zakon s ciljem, da se prepreči in zmanjša 
obremenjevanje okolja, da se obvladuje ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja in da 
se omogoča trajnostno rabo naravnih virov. Poleg tega so cilji zakona zmanjšanje rabe 
energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja 
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti. Zakon opredeljuje tudi povečevanje snovne učinkovitosti 
proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
3.2 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
Urejanje prostora je področje, ki ga pokriva Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št.  33/07) z zakoni:  
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor – ZUPUDPP 
(Uradni list RS, št. 80/10) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 
70/08) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju- 
     ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 108/09) 
Zakon podpirajo podzakonski akti:  
- Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08)   
- Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omreţja (Uradni list RS, št. 93/08)  
- Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08)  
- Uredba o  prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07) 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave drţavnega prostorskega načrta ter o 
načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in 
primerjave (Uradni list RS, št.  99/07) 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Uradni list RS, št.  99/07) s prilogami 1, 2, 3 in 4 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št.  99/07) 
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- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št.  99/07) 
- Uredba o vrstah prostorskih ureditev drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 
102/08 in 26/10) 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/07) 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.  95/07) 
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(Uradni list RS, št.  95/07) 




3.3 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV 
Gradbeništvo je dejavnost, ki obvladuje projektno in operativno področje gradnje. 
Projektni del zajema projektiranje in izračunavanje, operativni del pa izgradnjo, sanacije in 
rušenja. Deli se na področje visokih in nizkih gradenj. Področje visokih gradenj se ukvarja 
z javnimi, poslovnimi in stanovanjskimi zgradbami, področje nizkih gradenj pa obvladuje 
projektiranje in gradnjo mostov, cest, ţeleznic in drugih prometnih objektov. 
Za začetek gradnje je treba upoštevati osnovne pogoje, ki so: 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
- v primeru enostavnega objekta lokacijska informacija, iz katere je razvidno, da je 
gradnja v skladu s predpisi, 
- kjer zakon ne predpisuje, se gradnja lahko začne brez predhodnega soglasja. 
Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja le, če je gradnja v skladu s 
prostorskim aktom. 
Pred začetkom gradnje se izdela projektna in tehnična dokumentacija. Ta zajema: 
- idejno zasnovo, 
- idejni projekt, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
- projekt za razpis in  
- projekt za izvedbo (Spahič, 2009, 12). 
Vsi parametri, zajeti v projektni dokumentaciji, morajo biti v skladu z zakonodajo. Kršenje 
zakonodaje torej pomeni kršenje predpisov glede začetka oz. legalnosti gradnje in 
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projektnega, tehničnega in izvedbenega dela gradnje. Projektna dokumentacija je del 
gradbenega dovoljenja, s katero se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane 
zakonske zahteve. Novejša zakonodaja poleg računske brezhibnosti, varnosti in drugih 
parametrov ustreznosti gradnje predpisuje tudi načrtovanje učinkovite, varčne in 
gospodarne gradnje. 
Gradnjo objektov ureja Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in podzakonski akti: 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)  
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08)  
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
(Uradni list RS, št. 37/08)  
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08)  
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08)  
- Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt 
(Uradni list RS, št. 38/08)  
Tehnični in drugi gradbeni predpisi:  
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št 52/10)  
o Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita rabe energije 
o Pregledovalnik podnebnih podlag http://www.geodetska-
uprava.si/dhtml_HMZ/wm_ppp.htm# 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list 
RS, št 41/09) 
o Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne 
inštalacije 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09) 
o Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem 
strele 
o Karta in tabela največjih vrednosti gostote strel 
o Program izpopolnjevanja za izvajanje pregledov 
o Abecedni seznam oseb, ki izkazujejo usposobljenost za preglede električnih 
inštalacij in zaščite pred strelo po programu usposabljanja GZS – Edison 
o Abecedni seznam oseb, ki izkazujejo usposobljenost za preglede električnih 
inštalacij in zaščite pred strelo po programu usposabljanja GZS - Edison 
plus 
- Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami --
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 114/05)  
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)  
- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih 
ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04)  
- Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04)  
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- Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije 
odgovornega projektanta arhitekture (Uradni list RS, št. 41/04 in 14/07)  
- Pravilnik o poţarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 14/07, 10/05, 
83/05) 
- Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2010 Poţarna varnost v stavbah (velja 
od 14. julija 2010)  
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/04)  
- Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inţenirskih storitev (Uradni list 
RS, št. 124/03 in 56/05)  
- Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije in Inţenirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 
56/05)  
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03)  
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna 
zbornica (Uradni list RS, št. 59/03)  
- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrţevanje 
objektov (Uradni list RS, št. 54/03)  
- Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) 
- Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/08)  
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02)  
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99)  
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 
stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03, 110/05) 
 
3.4 ZAKON O PREKRŠKIH 
Prekrške ureja Zakon o prekrških (ZP-1) Ur.l. RS, št. 7/2003, s spremembami: Ur.l. RS, št. 
45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: 
U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 
115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 
58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 
76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZintPK. 
Zakon o prekrških določa splošne pogoje za urejanje in sankcioniranje raznih prekrškov, ki 






Zakon o prekrških podpirajo zakoni in predpisi: 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur.l. RS, št. 45/2010), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1F) (Ur.l. RS, št. 
108/2009), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
(ZIKS-1C) (Ur.l. RS, št. 76/2008), 
- Zakoni o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A,ZP-1B,ZP-1C,ZP-
1D,ZP-1E,ZP-1F in ZdZPKG), 






















4 IZVAJANJE NADZORA NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONODAJE 
4.1 IRSOP KOT NADZORNI ORGAN IZVAJANJA OKOLJSKE ZAKONODAJE 
Za izvajanje nadzora je pristojen IRSOP, ki je organ v sestavi MOPa. IRSOP izvaja nadzor 
nad izvrševanjem zakonodaje, ki jo izdela ministrstvo in v obliki zakonov in izda Drţavni 
zbor RS. Sam inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljevanju 
inšpektorji) IRSOPa, ki imajo posebna pooblastila za ta nadzor. 
Inšpektorji izvajajo nadzor po navodilih in po letnem planu, ki ga glede na izkušnje 
prejšnjih let izdela IRSOP. Nadzor se lahko izvrši tudi na podlagi prijav občanov, ki podajo 
sum na nepravilnosti glede skladnosti neke aktivnosti ali gradnje z zakonodajo. Prijava 
inšpektorju ni dokaz, ampak indic o morebitni kršitvi in je inšpektor dolţan sum raziskati v 
skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. 
 
4.2 STRUKTURA IN ORGANIZIRANOST IRSOP 
Pristojnosti in naloge IRSOP so določene v Uredbi o organih v sestavi ministrstev ((Ur. 
l.RS, št. 58/03 in spremembe), veljavni na podlagi Zakona o drţavni upravi (Ur.l.RS, št. 
52/02 in spremembe). Glede na pristojnosti je IRSOP razdeljen na Inšpekcijo za okolje in 
naravo, Inšpekcijo za prostor in Stanovanjsko inšpekcijo. 
Inšpektorat deluje v skladu z začrtanim planom dela, v katerem so zapisane naloge in cilji 
za tekoče leto. Ta načrt nastane na osnovi izkušenj in analize dela iz prejšnjih let in 
vsebuje tudi cilje IRSOPa. Cilj je vzpostavitev zakonitega stanja na področju predpisov, ki 
jih inšpektorat pokriva. 
Notranjo organizacijo IRSOPa ureja Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest. Razdeljen je na tri inšpekcije in Sluţbo za skupne in pravne zadeve. Sluţba za 
skupne in pravne zadeve opravlja funkcije oz. delo za celoten inšpektorat, podrejena pa je 
glavni inšpektorici, zajema pa pravno, kadrovsko, finančno in informacijsko sluţbo. 
Poleg inšpektorjev na inšpektoratu v okviru območnih enot delujejo tudi nadzorniki, ki v 
skladu z ZIN in ZUP ugotavljajo dejstva in okoliščine v postopkih. S tem so v pomoč 
inšpektorjem za okolje in naravo ter gradbenim inšpektorjem.  
























Vir: spletna stran IRSOP http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/ 
Vsako inšpekcijo vodi direktor inšpekcije, ki vsebinsko vodi področje dela na svoji območni 
enoti. 
 
4.3 DELOVANJE IN PODROČJA NADZORA IRSOP 
Inšpektorat RS za okolje in prostor opravlja nadzor nad izvrševanjem predpisov in aktov, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti. 
Osnova za pristojnosti in naloge je določena v Uredbi o organih v sestavi ministrstev. 
Pristojnosti IRSOPa so zelo široke, zato je inšpektorat razdeljen na: 
- inšpekcijo za okolje in naravo, 
- inšpekcijo za prostor in  
Glavna inšpektorica 
IRSOP 
Sluţba za skupne in 
pravne zadeve 
Inšpekcija za okolje 
in naravo 



















- stanovanjsko inšpekcijo. 
Zaradi širine področja več kot polovica inšpektorjev deluje na področju gradbeništva. 
 
Slika 2: Razmerje inšpektorjev in nadzornikov na IRSOPu v letih 2005-2009 
(povprečje) 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009 
 
Kadrovska zasedba inšpektorata je določena s skupnim kadrovskim načrtom organov 
drţavne uprave in kadrovskim načrtom, ki ga določa MOP.  
Slika 3: Gibanje skupnega števila zaposlenih na IRSOP v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 1 
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Ta zasedba dopušča zaposlitev manjšega števila inšpektorjev, kot bi jih glede na vedno 
večji obseg pristojnosti in večanja števila prijav nepravilnosti potreboval inšpektorat. 
Dodatni faktor za obremenjenost osebja je tudi splošni predpis, ki predpisuje obveznost 
preverjanja in odgovarjanja na vsako vlogo. 
Na gradbenem področju je cilj IRSOP čimbolj učinkovito preprečevanje nedovoljenih 
gradenj, izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev pri gradnji objektov in zagotavljanje 
izpolnjevanja predpisanih pogojev za kvaliteto dela pri opravljanju dejavnosti gradnje. 
Prioriteta nadzora se sicer spreminja iz leta v leto. Opravlja se na stanovanjskih zgradbah 
in javnih objektih, kjer se preverja kvaliteto vgrajenih materialov in upoštevanje 
postopkov. Pri tem inšpektorat ne ugotavlja bistvenih kršitev predpisov. Tudi nadzor nad 
gradnjo industrijskih in infrastrukturnih objektov ne kaţe bistvenih odstopanj. Preverja se, 
ali imajo objekti ustrezna uporabna dovoljenja, inšpektorji pa pri pregledih ugotovijo 
pribliţno eno kršitev na deset pregledanih objektov. Izvršuje se nadzor nad uporabo 
objektov in nadzor nad priključevanjem nedovoljenih gradenj na javno infrastrukturo 
(Letno poročilo IRSOP, 2006, str. 38). 
Slika 4: Izobrazbena struktura zaposlenih na IRSOP v letih 2005-2009 (poprečje) 
 




4.4 UČINKOVITOST NADZORA 
Na učinkovitost nadzora vpliva organiziranost inšpekcije, dobri kadrovski in materialni 
pogoji dela ter izobraţevanje in usposabljanje kadrov. Napredek učinkovitosti omogoča 
tudi informacijska tehnologija, ki je ustrezno podprta z izobraţevanjem osebja. 
Zaposlenim na IRSOPu je omogočeno izobraţevanje in usposabljanje, pri katerem se 
udeleţijo različnih oblik izobraţevanja na področju strokovnih vsebin, tujih jezikov in 
računalništva. Ministrstvo omogoča tudi opravljanje drţavnih izpitov iz splošnega 
upravnega postopka, strokovnih izpitov za inšpektorja ter strokovnih izpitov iz upravnega 
poslovanja.  
Na učinkovitost inšpektorjev vpliva tudi materialna opremljenost, ki poleg povečanja 
učinkovitosti tudi motivacijsko vpliva na osebje. V ta sklop sodi oprema za laţje delo, kot 
so mobilni telefoni, digitalni fotoaparati, prenosni računalniki, kot tudi sistemska 
računalniška oprema in ustrezna programska podpora. 
S spremembo zakona o prekrških (Ur.l.RS. št. 55/05) je leta 2005 IRSOP postal tudi 
prekrškovni organ, kar mu omogoča učinkovito ukrepanje in neposredno sankcioniranje 
prekrškov. 
Učinkovitost inšpektorjev se z leti povečuje, saj se število sankcioniranih prekrškov glede 
na pribliţno enako število inšpektorjev viša. Nadzor področja IRSOPa izvaja v povprečju  
133 inšpektorjev, od tega deluje povprečno 72 inšpektorjev na področju gradbenih zadev. 
Število sankcioniranih prekrškov z leti narašča in je od leta 2005 naraslo za 36 % (iz 1066 
v letu 2005 na 1449 v letu 2009)(Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009). 
Na področju okolja je IRSOP vključen v mednarodno sodelovanje za izvajanje in 
uveljavljanje okoljske Evropske zakonodaje. Na področju okolja se pojavljajo različne 
kršitve, nadzoruje pa se kakovost zraka, ravnanje z odpadki, zaščita in urejanje voda, 
varstvo narave, nadzor kemikalij in gensko spremenjenih organizmov, industrijsko 
onesnaţevanje, hrup ter elektromagnetno onesnaţenje okolja. 
Na področju gradbeništva se prekrškovno stanje bistveno ne spreminja, zmanjšuje se 
predvsem število nedovoljenih gradenj. Zaradi groţnje z odstranitvijo nelegalno 
zgrajenega objekta se je število nedovoljenih gradenj v letih 2002-2006 zmanjšalo na 







5 KRŠITVE ZAKONODAJE NA PODROČJU GRADBENIŠTVA 
Gradbeni inšpektorji nadzirajo gradnjo objektov in preverjajo: 
- upoštevanje predpisov s področja urejanja prostora pri prostorskem načrtovanju, 
- upoštevanje predpisov s področja gradnje objektov pri projektiranju, 
- izpolnjenost pogojev za začetek gradnje, 
- skladnost gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem, 
- ali se objekte gradi in vzdrţuje tako, da so zagotovljene bistvene zakonske 
zahteve, 
- izpolnjenost pogojev za začetek uporabe objektov, 
- ali udeleţenci, ki sodelujejo pri gradnji objektov, izpolnjujejo pogoje, določene z 
zakoni.  
 
5.1 REDNI NADZOR 
Osnovna naloga gradbene inšpekcije je preprečevanje nedovoljene gradnje in nadzor nad 
gradnjo. IRSOP na podlagi osnovnega cilja in izkušenj določi prioritete za nadzor, pri tem 
pa upošteva predvsem obseg moţnih posledic, ki bi lahko nastale v primeru nezakonitih 
gradenj. Inšpektorji IRSOPa izvajajo redne inšpekcijske preglede po planu dela, vendar se 
določene aktivnosti začnejo izvajati po spremembi zakonodaje, ki zahteva tudi spremembo 
nadzora.  
Prioritete nadzora se delijo na prioritete po vrsti gradenj, po območjih nadzora in glede na 
udeleţence pri gradnji. Prioritete po vrsti gradenj vsebujejo: 
- nadzor za gradnjo in trg, 
- nadzor nad gradnjo industrijskih in infrastrukturnih objektov, 
- nadzor nad rekonstrukcijo in adaptacijo objektov, 
- nadzor nad nelegalnim odjemom in vgrajevanjem mineralnih surovin in  
- nadzor nad uporabo objektov. 
Prioritete po območjih nadzora zajemajo: 
- nadzor nad varovanimi območji in 
- nadzor nad območji razpršene gradnje. 
Nad udeleţenci pri gradnji se vrši nadzor: 
- nad delom nadzornikov pri gradnji in  
- nadzor nad izvajalci gradnje. 
IRSOP v letnem planu postavi cilje, jih ovrednoti in po izvršenih pregledih meri realizacijo 
teh planov. Planira se število pregledov, meri in evidentira pa se število inšpekcijskih 
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pregledov, zaslišanj in izdanih odločb glede na vsebino odločbe. Izvrševanje plana je 
predmet letnega poročila IRSOPa. 
 
5.2 VRSTE KRŠITEV 
Največji deleţ kršitev pomenijo nelegalne gradnje (v poprečju okoli 850 letno), vsaj pol 
toliko gradenj pa lastniki odstranijo sami. Število nelegalnih gradenj se postopno 
zmanjšuje. 
V letu 2005 se je vršil nadzor nad področji, kjer se pojavljajo posamične ali skupinske 
gradnje izven zazidljivih površin, predvsem na kmetijskih zemljiščih. V sklopu nadzora so 
bile tudi izdane odločbe in bile opravljene upravne izvršbe odstranitve objektov. Gradile in 
z izvršbo odstranile so se tudi nelegalne gradnje garaţnih in gospodarskih objektov v 
okolici Maribora. Izvajale so se sanacije, legalizacije ali odstranitve drugih objektov. Pri 
prisilnih odstranitvah nedovoljenih gradenj so se upoštevali kriteriji varovanega območja, 
ogroţanja okolja, varnost ljudi in prometa, izpostavljenost v prostoru, javna korist in drugi 
elementi. Prisilne odstranitve objektov v preteklosti so posledično povzročile uspeh pri 
nadzoru, saj je število nelegalnih gradenj upadlo, lastniki nelegalnih gradenj pa so v večini 
primerov tik pred odstranitvijo objekt odstranili sami. Ukrepi so povzročili tudi, da se je 
število nelegalnih gradenj na kmetijskih zemljiščih zelo zmanjšalo. 
Inšpektorji so nadzorovali delo nadzornikov pri gradnjah in priključevanjem nedovoljenih 
gradenj na gospodarsko javno infrastrukturo. Deleţ odločb in ukrepov dosega 2-3%  
skupnega števila pregledanih primerov.  
V letu 2005 se je pričel nadzor pri uporabi gradbenih materialov glede na obvezno 
vpeljavo standardov SIST EN 206-1 in SIST EN 1026. S pravilnikom o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov se je v slovenski prostor vnesla uporaba evropskih 
standardov za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov. 
V letu 2005 je sprememba ZGO-1 prinesla novo definicijo pojma objekt, kar je posledično 
vplivalo na delo inšpektorata. Za nekatere enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni bilo 
več potrebno, kar je zmanjšalo število objektov za nadzor. Porast inšpekcijskih ukrepov je 
v določenem obdobju pomenil tudi poostren nadzor nad objekti, ki sicer niso potrebovali 
gradbenega dovoljenja in za gradnjo zadostuje lokacijska informacija, vendar investitor ni 
upošteval vseh določb Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih 
objektov. 
V stanovanjskih objektih so se v preteklosti pojavljale predelave stanovanj v 
večstanovanjske objekte, kar objektov bistveno ne spremeni, pomeni pa spremembo 
vpliva na okolico. Ugotovljene so tudi preureditve objektov v stanovanja ali v lokale. V teh 
primerih so inšpektorji ustrezno ukrepali glede na zakonodajo in svoje pristojnosti. V 
nekaterih primerih so investitorji pridobili lokacijska dovoljenja, ne pa tudi gradbenih 
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dovoljenj, zato so bile izdane ponovne inšpekcijske odločbe. V večini primerov so 
investitorji sledili inšpekcijskim ukrepom in pridobili gradbeno dovoljenje.  
V nekaterih območjih so se pojavljale gradnje, ki niso bile v skladu s pridobljeno gradbeno 
dokumentacijo, predvsem zidanice v vinogradniških področjih, kjer se je razširila gradnja 
počitniških objektov pod pretvezo gradnje zidanic. Pojavila se je tudi porast kršitev na 
račun tehničnih posodobitev in investicijskega vzdrţevanja objektov, kar nova zakonodaja 
omogoča brez pridobitve gradbenega dovoljenja. Kršitve so pomenile večje rekonstrukcije 
objektov pod pretvezo investicijskega vzdrţevanja objekta.  
Sprememba zakona ZGO-1 je pomenila večjo učinkovitost inšpektorjev pri vzpostavitvah v 
prejšnje stanje in sanacijah kopov. Za nelegalne kope je določena bistveno višja kazen, 
zato se je število kopov v letu 2006 zelo zmanjšalo. 
V letu 2008 je začela veljati sprememba ZGO-1B, ki je prinesla novosti pri gradnji 
enostavnih objektov. Del teh objektov se je uvrstil med nezahtevne objekte, za katere je 
bilo potrebno gradbeno dovoljenje, pridobljeno po enostavnem postopku. To je povzročilo 
širši inšpekcijski nadzor nad gradnjami, pa tudi povečano število kršitev zakonodaje. 
Poostren nadzor ustreznosti gradbenih materialov (9. člen ZGO) je v letu 2009 pospešil 
prilagoditev trga novim razmeram, kar je pomenilo hitrejšo vzpostavitev reda pri uporabi 
gradbenih proizvodov. 
Gradbeni inšpektorji so imeli v zadnjih letih precej aktivnosti pri nadzoru gradenj in širitev 
romskih naselij, kjer se zaradi problematike selitev v primeru odstranjevanja objektov 
izvaja predvsem preprečevanje širjenja nelegalnih gradenj. Legalizacija teh objektov še ni 
moţna, odstranjevanje objektov pa bi pomenilo preselitev ljudi na druge lokacije, ki so 
prav tako nezazidalne in bi morda pomenile razpršitev problematike na večje področje ali 
povzročitev še večjega negativnega vpliva na okolje in prostor. 
Velik deleţ aktivnosti inšpekcijskih sluţb pomeni pregled in nadzor objektov, katerih 
verjetno nelegalnost ali neskladnost z zakonom prijavijo občani. 
(Dejstva so povzeta po tekstualnih delih poročil IRSOPa v letih 2005-2009). 
 
5.3 UKREPI PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
Inšpektor lahko z odločbo odredi: 
- da se v postopku ugotovljene nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi v odločbi, 
- da se ustavi nadaljnja gradnja, če se v roku ne odpravijo v postopku ugotovljene 
nepravilnosti, 
- prepoved uporabe objekta, ki se uporablja brez uporabnega dovoljenja ali mu je 
bila spremenjena namembnost brez gradbenega dovoljenja, 
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- prepove vgrajevanje gradbenih materialov, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev 
za uporabo ali so pridobljeni iz nelegalnega kopa mineralnih surovin. 
V primeru nelegalne gradnje lahko inšpektor odredi odstranitev objekta na stroške 
investitorja. Če gre za neskladno gradnjo, inšpektor gradnjo ustavi in odredi, da investitor 
pridobi ustrezno gradbeno dovoljenje. 
Uradni inšpekcijski postopek se lahko v primeru ugotovitve nepravilnosti zaključi z izdajo 
odločbe, s sklepom o ustavitvi postopka ali pa z zapisnikom o nadzoru, če je za zavezanca 
tak zaključek bolj ugoden.  
Postopek se zaključi v primeru, če je v postopku ugotovljeno, da zavezanec ni storil 
kršitve zakona. 
Če inšpektor ugotovi, da je za odpravo manjših nepravilnosti dovolj opozorilo, lahko 
odredi ustno opozorilo v primerih, če oceni, da je opozorilo zadosten ukrep, ali če 
domneva, da bo zavezanec na podlagi opozorila nepravilnost odpravil. Opozorilo zapiše v 
zapisnik in v primeru, da nepravilnosti zavezanec v roku ne odpravi, postopek nadaljuje z 
ustreznim stroţjim ukrepom. 
Ureditveno odločbo inšpektor izda v primeru kršitve predpisov in s tem odredi odpravo 
nepravilnosti v določenem roku. V primeru, da zavezanec nepravilnosti ne odpravi v 
določenem roku, mu grozi denarna kazen. 
Inšpektor lahko izvede tudi hitri prekrškovni postopek, v katerem lahko določi predpisane 
sankcije. Če gre za hujšo kršitev ali če obstaja sum, da se lahko povzroči večja škoda, 
inšpektor predpiše globo. Globo lahko izreče s prekrškovno odločbo ali s plačilnim 
nalogom. 
Če inšpektor ugotovi dejanje, ki ima značaj kaznivega dejanja, lahko poda kazensko 
ovadbo za kaznivo dejanje ali ustreznemu pristojnemu organu predlaga druge ukrepe. 
Kaznivo dejanje je opredeljeno kot protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nevarnosti 
določa kot kaznivo dejanje. Če je ugotovljeno dejanje, ki se preganja po uradni poti, poda 








6 ANALIZA KRŠITEV IN UGOTOVITEV TRENDOV 
V analizi kršitev sem pregledal in analiziral poročila IRSOP za leta 2005-2009. V poročilih 
so deskriptivno in tabelarično prikazane kršitve za vsako leto. Te podatke sem vpisal v 
tabelo in obdelal s programom za obdelavo tabel Excell. Poročila se v vsebini podatkov 
razlikujejo, zato nekateri podatki za določene parametre v kakšnem letu niso na 
razpolago. 
Izdelal sem šest tabel. V prvi tabeli je pregled kadrovske zasedbe IRSOPa in finančni 
podatki. Iz teh podatkov sem izračunal razmerja in trende ugotavljanja prekrškovnosti,  
analiziral sem uspešnost odkrivanja prekrškov in sankcioniranja glede na kadrovsko 
zasedbo inšpektorata. Ostale tabele so prepis letnega poročila gradbene inšpekcije in so 
dodane v prilogo. Iz teh tabel so analizirani prekrškovni trendi v letih 2005 - 2009. 
Tabela 1. Kadrovska zasedba in finančne postavke IRSOP za leta 2005 - 2009 
Element/Leto 2005* 2006* 2007 2008 2009 Poprečje 
Št. inšpektorjev 131 136 130 133 135 133 
Št. inšpektorjev za okolje 54 55   54 55 55 
Št. inšpektorjev za gradbeništvo 70 74   72 74 73 
Geodetska inšpekcija 1 1   1 1 1 
Stanovanjska inšpekcija 5 5   5 5 5 
Št. nadzornikov 17 23 22 21 23 21 
Skupaj inšpektorjev in nadzornikov 148 159 152 154 158 154 
Ostalo osebje 41 31   27 34 33 
Skupaj zaposlenih na inšpektoratu 189 190 179 181 192 186 
Izobrazba: doktorat         1 1 
Izobrazba: magisterij 10 11 10 9 10 10 
Izobrazba: visoka 135 139 133 135 143 137 
Izobrazba: višja 4 4 4 3 3 4 
Izobrazba: srednja 35 32 28 30 33 32 
Izobrazba: nižja 5 4 4 4 3 4 
Proračun EUR   5.783.116 5.923.364 6.350.087 6.927.927 6.246.124 
Št. izdanih plačilnih nalogov 682 658 888 1128 761 823 
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Element/Leto 2005* 2006* 2007 2008 2009 Poprečje 
Število prekrškov na podlagi odločbe 384 352 381 481 688 457 
Število sankcioniranih prekrškov 1066 1010 1269 1609 1449 1281 
Obračunane globe 992.169 992.851 1.730.739 2.964.909 2.048.448 1.74.5823 
Plačane in izterjane globe 240.783 306.148 558.347 841.116 1.280.678 645.414 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009 
*Za leto 2005 in 2006 so finančni podatki preračunani iz SIT v EUR. Vsi podatki so 
zaokroţeni na cela števila.  
V celotnem obdobju 2005 - 2009 je inšpekcijske nadzore opravljalo 130 - 136, v poprečju 
pa 133 inšpektorjev, ki so letno sankcionirali v poprečju 1281 prekrškov. Od leta 2005 je 
število sankcioniranih prekrškov naraslo na 1449 v letu 2009, kar pomeni 36 % povečanje 
sankcioniranih primerov glede na skoraj nespremenjeno število inšpektorjev. 
Slika 5: Število sankcioniranih prekrškov glede na število inšpektorjev v letih 2005-
2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 1 
Podobno se povečuje tudi število prekrškov na podlagi odločbe. Tako lahko rečemo, da se 
učinkovitost inšpektorata pri odkrivanju prekrškov z leti povečuje. 
Če primerjamo število sankcioniranih prekrškov s številom prekrškov na podlagi odločbe in 
številom izdanih plačilnih nalogov, vidimo naraščajoč trend prekrškov do leta 2008, v letu 





Slika 6: Število prekrškov in izdanih plačilnih nalogov v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 1 
Vzrok za padec števila sankcioniranih prekrškov v letu 2009 je v poročilu IRSOPa povezan 
s spremembo Pravilnika o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih 
organih v letu 2008. Na ta način se del evidentiranih plačilnih nalogov prenese v maso 
prekrškov na podlagi odločbe. Kljub temu je skupno število niţje in je skladno s tem 
trendom podobna tudi slika obračunanih glob. 
Slika 7: Obračunane globe v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 1 
Poročilo ne navaja vzrokov za upad števila prekrškov ali višine obračunanih glob, tako da 
na podlagi tega padca ne moremo sklepati, ali je na to vplival notranji vzrok, sprememba 




6.1 STRUKTURA INŠPEKCIJSKIH UKREPOV 
Struktura ukrepov se ravna po strukturi inšpekcijskih pregledov, ki so planirani v letnem 
planu. V planu se določi število in vrsta objektov za pregled, plan pa se običajno preseţe 
za nekaj odstotkov, ker se poleg planiranih pregledov pojavijo tudi pregledi na osnovi 
prijav občanov. V Tabeli 2 je prikazan letni plan pregledov gradbene inšpekcije glede na 
vrsto opravila in ukrepa za leto 2009. 
Tabela 2. Realizacija planiranih aktivnosti gradbene inšpekcije v letu 2009 
Vrsta opravila in ukrepa Planirano Realizirano 
Inšpekcijski pregledi 10000 10325 
Uporaba objektov 1000 1018 
Rekonstrukcija objektov 1100 1207 
Gradnja za trg 700 704 
Stanovanjski objekti 3500 3792 
Gostinske, trgovske in poslovne stavbe 1000 711 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009 
Iz letnega poročila IRSOP za leto 2009 je razvidno, da je inšpektorat realiziral 3% več 
pregledov, kot jih je planiral. 
V planu inšpektorat določi tudi vrsto pregleda. Struktura pregledov je razdeljena na 
preglede uporabe objektov, rekonstrukcije objektov, pregledov gradnje za trg, preglede 
stanovanjskih objektov in preglede gostinskih, trgovskih in poslovnih stavb. 
Slika 8: Struktura vrst inšpekcijskih pregledov v letu 2009 
 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009, Tabela 2 
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Polovica pregledov se izvrši na stanovanjskih objektih. Na teh objektih je tudi največ 
kršitev, saj je v celem segmentu vseh kršitev nelegalne gradnje (1011 primerov) samo na 
stanovanjskih objektih odkritih pribliţno 36% nelegalnih gradenj (366 primerov) (Vir: 
Letna poročila IRSOP 2005-2009). 
Inšpektor izda določen ukrep glede na vrsto kršitve. Glede na vrsto nadzora in prijave 
kršitev se lahko kršitve razvrstijo v skupine kršitev, ki so predmet letnega poročila IRSOP: 
- Odprava nepravilnosti oz. ustavitev gradnje (150. člen ZGO-1 1. ali 2. tč.) 
- Prepoved uporabe (150. člen ZGO-1 3. tč.) 
- Prepoved vgradnje (150. člen ZGO-1 4. tč.) 
- Nelegalna gradnja (152. člen ZGO-1) 
- Neskladna gradnja (ustavitev in sprem. dovoljenja) (153. člen ZGO-1)  
- Neskladna gradnja (odstranitev oz. uskladitev) (153. člen ZGO-1) 
- Nevarna gradnja (151. člen ZGO-1) 
- Nelegalni kop (155. člen ZGO-1) 
- Posebni primeri (156. člen ZGO-1) 
- Odklop od infrastrukturnih omreţij (158. člen ZGO-1) 
- Označitev ukrepa (160. člen ZGO-1) 
- Zaseg (161. člen ZGO-1) 
- Odločba ZUN 
- Odločba ZGO 
Glede na vrsto prekrška inšpektor izda ustrezen ukrep: 
- Opozorilo 33. člen ZIN 
- Sklep o dovolitvi izvršbe, razen tč. 2,3 
- Sklep o dovolitvi izvršbe - 4. odst. 148. člena (obnova gr. dov.) 
- Sklep o stroških 
- Drugi sklepi 
- Denarna kazen 148. člen ZGO-1 - ustavitev gradnje 
- Denarna kazen 148. člen ZGO-1 - ostale kazni 
- Denarna kazen – 298. člen ZUP 
- Odstop denarne kazni v izterjavo 
- Prisilna izvršba po 2. osebi 
- Odstranitev ali sanacija s strani zavezanca 
- Plačilni nalog ZP1 
- Odločba prekrškovnega organa ZP1 
- Obdolţni predlog ZP1 
- Plačilni nalog ZIN (mandatna kazen) 
- Ovadba toţilstvu 
- Odstop drţ. pravobranilcu za vloţitev toţbe 
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Analizo strukture ukrepov sem izdelal glede na razdelitev vrste objektov. Inšpekcijski 
pregledi se vršijo in evidentirajo glede na zahtevnost objekta. V Tabeli 3 je prikazano 
število pregledov, število nelegalnih gradenj, število vseh ukrepov in odstotek ukrepov 
glede na število pregledov po vrsti stavbe v letu 2009. 
Tabela 3. Število in odstotek ukrepov gradbene inšpekcije v letu 2009 
  













Več stanov. in socialno varstv. stanov. 
stavbe 158 5 19 12% 
Gostinske, trgovske in administrativne 
zgradbe 142 2 15 11% 
Stavbe za promet in komunikacije 17 1 5 29% 
Industrijske stavbe in skladišča 136 4 13 10% 
Druge nestanovanjske stavbe 47 2 8 17% 
Inž. 
objekti 
Objekti z razponom več kot 8m, mostovi, 
predori 4 0 2 50% 
Avtoceste, železnica, letališča, luke, 
žičnice 27 1 1 4% 
Energetski objekti, daljnovodi, vodovodi, 
zbirni kanali 25 1 2 8% 





Eno, dvo in več stanovanjske in socialno 
varst. stavbe 3792 366 645 17% 
Gostinske, trgovske in administrativne 
stavbe 711 55 97 14% 
Stavbe za promet in komunikacije 133 11 17 13% 
Industrijske stavbe in skladišča 549 41 87 16% 
Druge nestanovanjske stavbe 1669 251 355 21% 
Inž. 
objekti 
Drugi objekti, ki niso razvrščeni med 
zahtevne 798 52 69 9% 
  Nezahtevni objekti 1423 173 193 14% 
  Enostavni objekti 652 45 47 7% 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009 
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Zahtevni objekti so stavbe in inženirski objekti. Med stavbe spadajo: 
- več stanovanjske in socialno varstvene stanovanjske stavbe, 
- gostinske, trgovske in administrativne zgradbe, 
- stavbe za promet in komunikacije, 
- industrijske stavbe in skladišča ter 
- druge nestanovanjske stavbe 
Glede na število stavb v posameznem segmentu se izvaja tudi inšpekcijski nadzor, ki ima 
strukturo, prikazano v diagramu 9. 
Slika 9: Razmerje inšpekcijskih pregledov zahtevnih objektov glede na vrsto stavb v 
letu 2009 
 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009 
Med inţenirske objekte spadajo: 
- objekti z razponom več kot 8m, mostovi, predori, 
- avtoceste, ţeleznice, letališča, luke, ţičnice, 
- energetski objekti, daljnovodi, vodovodi, zbirni kanali in 
- drugi zahtevni inţ. objekti. 
Več kot polovica inšpekcijskih pregledov se je izvršila na avtocestah, ţeleznicah, letališčih, 






Slika 10: Razmerje inšpekcijskih pregledov zahtevnih objektov glede na vrsto 
inženirskih objektov v letu 2009 
 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009 
Med kršitvami gradbene zakonodaje je na enostavnih zgradbah največ kršitev pri gradnji 
eno, dvo in več stanovanjskih objektov. Večinski deleţ predstavlja nelegalna gradnja teh 
objektov, ki pomeni 36% vseh kršitev gradnje na vseh objektih. Temu sledijo kršitve 
zakonodaje pri gradnji drugih nezahtevnih stanovanjskih gradenj. 
Slika 11: Razmerje inšpekcijskih pregledov manj zahtevnih objektov glede na vrsto 
stavbe  v letu 2009 
 
Vir: Letno poročilo IRSOP 2009 
V letu 2009 pomeni občuten deleţ kršitev nelegalna gradnja nezahtevnih objektov. Ta 
segment gradenj je nastal s spremembo zakonodaje oz. spremembo pojma objekt. Za 
gradnjo je potrebno gradbeno dovoljenje, pridobljeno po enostavnem postopku. Lahko 
rečemo, da je na število kršitev vplivala tudi sprememba zakonodaje. 
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Tabela 4. Število ugotovljenih kršitev predpisov na nezahtevnih in enostavnih objektih 
Vrsta objekta/leto 2005 2006 2007 2008 2009 
Nezahtevni objekti         193 
Enostavni objekti 188 147 145 104 47 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005 - 2009 
 
6.2 ANALIZA PREKRŠKOVNOSTI V PETLETNEM OBDOBJU 
Letna poročila IRSOP vsebujejo podatke o številu pregledov, zaslišanj in številu kršitev. Ti 
podatki so osnova za Tabelo 2, v kateri so izpisani omenjeni podatki in izračunano 
petletno povprečje. Izdelane so primerjave in diagrami, s katerimi sem grafično prikazal 
razmerja med postavkami in petletne trende. 
Tabela 5. Podatki o prekrških iz letnih poročil IRSOP za obdobje 2005 - 2009 
 
Element/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 Povprečje 
Inšpekcijski pregledi 12860 11532 10780 10231 10325 11146 
Zaslišanja 6657 6903 5912 5772 5355 6120 
Odprava nepravilnosti oz. ustavitev 
gradnje (150. člen ZGO-1 1. ali 2. tč.) 182 89 84 93 65 103 
Prepoved uporabe (150. člen ZGO-1 3. 
tč.) 128 106 116 98 98 109 
Prepoved vgradnje (150. člen ZGO-1 4. 
tč.) 25 41 22 30 23 28 
Nelegalna gradnja (152. člen ZGO-1) 995 905 826 925 1012 933 
Neskladna gradnja (ustavitev in sprem. 
dovoljenja) (153. člen ZGO-1)  180 166 142 161 139 158 
Neskladna gradnja (odstranitev oz. 
uskladitev) (153. člen ZGO-1) 57 30 32 33 63 43 
Nevarna gradnja (151. člen ZGO-1) 78 100 76 73 91 84 
Nelegalni kop (155. člen ZGO-1) 14 10 21 20 6 14 
Posebni primeri (156. člen ZGO-1) 6 10 2 5 7 6 
Odklop od infrastrukturnih omreţij (158. 
člen ZGO-1) 15 26 6 11 25 17 
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Element/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 Povprečje 
Označitev ukrepa (160. člen ZGO-1) 3 7 20 12 4 9 
Zaseg (161. člen ZGO-1) 16 25 1 0 0 8 
Odločba ZUN 90 26 6 2 2 25 
Odločba ZGO 52 27 13 21 21 27 
Opozorilo 33. člen ZIN 685 892 785 645 547 711 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3 767 566 493 431 515 554 
Sklep o dovolitvi izvršbe - 4. odst. 148. 
člena (obnova gr. dov.) 0 0 0 0 29 6 
Sklep o stroških 240 192 153 37 76 140 
Drugi sklepi 0 0 0 0 1710 342 
Den. kazen 148. člen ZGO-1 - ustavitev 
gradnje 22 11 6 15 26 16 
Den. kazen 148. člen ZGO-1 - ostale 
kazni 36 48 35 48 47 43 
Den. kazen - 298 člen ZUP 108 97 32 28 23 58 
Odstop denarne kazni v izterjavo 119 144 101 126 125 123 
Prisilna izvršba po 2. osebi 52 39 30 35 46 40 
Odstranitev ali sanacija s strani 
zavezanca 567 525 547 419 395 491 
Plačilni nalog ZP1 295 331 404 599 373 400 
Odločba prekrškovnega organa ZP1 202 176 171 161 152 172 
Obdolţni predlog ZP1 16 9 3 5 7 8 
Plačilni nalog ZIN (mandatna kazen) 135 128 146 106 109 125 
Ovadba toţilstvu 4 4 2 2 1 3 
Odstop drţ. pravobranilcu za vloţitev 
toţbe 33 8 3 4 3 10 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009 
 
 
Število inšpekcijskih pregledov 
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Število inšpekcijskih pregledov in zaslišanj z leti upada. V letu 2005 je inšpektorat opravil  
12860 pregledov, v letu 2009 pa samo še 10325. Podobno se zniţuje število zaslišanj, ki 
je v obdobju 2005 - 2009 upadlo s 6657 zaslišanj na 5355, kar pomeni skoraj 20% upad 
za obe postavki. 
Slika 12: Število inšpekcijskih pregledov v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3 
Učinkovitost inšpektorata 
Če primerjamo število pregledov, ki z leti upada, z naraščajočim trendom števila 
sankcioniranih prekrškov, dobimo značilne 'škarjice' učinkovitosti. Bolj kot se trenda 
navzkriţno razhajata, večja je realizacija, s tem pa tudi učinkovitost inšpektorata.  
Slika 13: Razmerje števila sankcioniranih prekrškov glede na število pregledov v letih 
2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
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Iz diagrama lahko razberemo široko razhajanje 'škarjic', kar pomeni, da inšpektorat z leti 
povečuje svojo učinkovitost. Iz letnih poročil inšpektorata vzroki za povečanje 
učinkovitosti niso razvidni, kaţe pa na 'ciljno' delovanje, kar pomeni, da inšpektorat za 
preglede določa objekte, pri katerih je večja verjetnost, da bodo odkrite nepravilnosti. 
Trend učinkovitosti inšpektorata bi lahko ocenili še z drugimi parametri, vendar je za 
grobo oceno primerjava števila sankcioniranih prekrškov glede na število pregledov dovolj. 
 
Trend nelegalnih gradenj 
Poročila inšpektorata navajajo močan upad nelegalnih gradenj od leta 2002 naprej. Vzrok 
za zmanjševanje nelegalnih gradenj je dosledno izvajanje zakonodaje, sploh na  
kmetijskih površinah. Kljub temu v zadnjih petih letih trend ugotovljenih oz. 
sankcioniranih nelegalnih gradenj ne upada s prej omenjenim trendom v letih 2002-2006. 
Predvidevamo lahko, da na padec oz. porast ugotovljenih nelegalnih gradenj vpliva 
sprememba zakonodaje, ki je v letu 2006 in kasneje ponovno v letu 2008 spremenila 
pojem objekta. S tem je izginilo ali nastalo neko področje nadzora, ki je spremenilo število 
gradenj, ki niso potrebovale gradbenega dovoljenja, ali pa se v primeru porasta trenda 
niso skladale z novo zakonodajo. 
Slika 14: Trend nelegalnih gradenj v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
To ne pomeni bistvene spremembe v trendu nelegalne gradnje. Če pogledamo podatke, 
je v letih 2005/2007 število odkritih nelegalnih gradenj padlo za 20% in za skoraj enak 
odstotek naraslo v letih 2007/2009. Ta razmerja ne pokaţejo omenjenega trenda 
upadanja nelegalne gradnje, kaţejo pa na to, da je inšpektorat odkrival kršitve na drugih 
področjih, kjer so se pojavljale. Na ta način je tudi upravičil svojo vlogo. 
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Odprava nepravilnosti in prepovedi 
Poostren nadzor in sankcije so v letih 2002 - 2006 povzročile upad kršitev, za katere so 
bile izdane odločbe, ki so narekovale ustavitev gradnje ali prepovedi: 
- Odprava nepravilnosti oz. ustavitev gradnje (150. člen ZGO-1 1. ali 2. tč.), 
- Prepoved uporabe (150. člen ZGO-1 3. tč.) in  
- Prepoved vgradnje (150. člen ZGO-1 4. tč.). 
Slika 15: Trendi prepovedi in odprave nepravilnosti v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
Največji padec prekrškov na tem področju je nastal v letu 2006 z zniţanjem števila 
ukrepov odprave nepravilnosti oz. zahteve za ustavitev gradnje. Z leti upadata tudi trenda 
prepovedi uporabe in vgradnje, vendar v manjši meri. V odstotkih to še vedno pomeni 
skoraj 44% upad prepovedi vgradnje in 33% upad prepovedi uporabe objekta. 
 
Nelegalni kopi 
Število nelegalnih kopov se z leti spreminja, kar pa lahko ne pomeni res več ali manj 
kopov, ampak, da so vsi ti kopi v tem času nastajali; ali pa, da je inšpektorat na tem 
področju v določenem obdobju poostril nadzor. V letu 2009 je število obravnavanih 







Slika 16: Trendi števila nelegalnih kopov v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
 
Odklop od infrastrukturnih omrežij 
Inšpektorat pri rednih in izrednih pregledih objektov odkriva nelegalne priklope na 
infrastrukturna omreţja. Število teh kršitev je nizko, zato se ne oblikuje v trend naraščanja 
ali upadanja. Nizko število primerov ukrepa odklopa od infrastrukturnega omreţja v letu 
2009 ne napoveduje enakega trenda v prihodnosti. 
Slika 17: Število odklopov od infrastrukturnih omrežij v letih 2005-2009 
 






Po 33. členu ZIN lahko inšpektor v primerih, ki ne pomenijo velike kršitve, izda opozorilo, 
ki ga zapiše v zapisnik pregleda. Takih opozoril je glede na število izdanih ukrepov 
sorazmerno veliko, kar pomeni, da inšpektorat dobro vrši nadzorno funkcijo, ki ne 
vključuje le sankcioniranja, ampak tudi opozarjanje udeleţencev in korigiranje stanja. 
Letno izda inšpektorat pribliţno 700 opozoril, trend opozarjanja pa  v obravnavanem 
obdobju kaţe postopno upadanje. 
Slika 18: Število opozoril inšpektorjev v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
Sklepi o stroških 
V določenih primerih inšpektorat izda sklep o stroških, ki bremeni zavezanca v postopku 
oz. investitorja. Naravno je, da se investitorji stroškom izognejo s pravočasnim 
ukrepanjem v primerih izdanih odločb. Tako je pričakovano, da trend sklepov o stroških v 
letih 2005 - 2009 strmo upada. 
Slika 19: Število sklepov o stroških v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
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Število sklepov o stroških je od leta 2005 do leta 2009 upadlo kar za faktor 3, kar kaţe na 
učinkovitost finančnih ukrepov. 
 
Odstranitev ali sanacija s strani zavezanca 
V velikem deleţu primerov zahteve po odstranitvi objekta ali sanaciji stanja zavezanec v 
izogib dodatnim ukrepom ali stroškom sam odstrani objekt ali sanira stanje. Te aktivnosti 
se izvršijo tik pred izvršbo, vendar pomenijo napredek pri urejanju stanja v prvotno ali 
ustrezno stanje.  Število aktivnosti zavezanca je v analizi zajetem obdobju upadlo za 30%, 
kar ne pomeni opuščanja teh aktivnosti, ampak zmanjševanje števila odločb, ki zahtevajo 
take aktivnosti. 
Slika 20: Število odstranitev ali sanacij s strani zavezanca v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
 
Obdolžni predlogi, ovadbe in odstopi pravobranilstvu 
V primeru hude kršitve ali suma kaznivega dejanja lahko inšpektor poda obdolţni predlog, 
ovadbo toţilstvu ali odstopi zadevo drţavnemu pravobranilcu za vloţitev toţbe. Teh 
primerov je malo, trend pa se niţa. Tako je iz skupno 53 ukrepov tega tipa v letu 2005 








Slika 21: Število obdolžnih predlogov, ovadb in odstopov pravobranilstvu 
v letih 2005-2009 
 
Vir: Letna poročila IRSOP 2005-2009, Tabela 3. 
 
Reševanje problematike gradbenih odpadkov 
Povezava gradbeništva z okoljsko zakonodajo se kaţe pri ravnanju z odpadki. Največji 
ukrep okoljske zakonodaje, ki je vplivala na gradbeništvo v zadnjih letih, je prepoved 
uporabe azbestnih materialov. Odstranjevanje azbestnih materialov je pomenilo nastanek 
kršitev okoljske zakonodaje, ki pa so se zmanjševale z nastankom registriranih 
odstranjevalcev tega odpadka. Precej primerov odlaganja teh odpadkov v naravo s strani 
neznanega povzročitelja je bilo nerešenih, dokler ni bila sprejeta sprememba ZVO-1, ki je 
prinesla moţnost hitrega izdajanja odločb lastnikom zemljišč, na katerih so bili odpadki 
odloţeni. 
Največ prijav nad ravnanjem z gradbenimi odpadki pomenijo nelegalna odlaganja manjših 
količin gradbenih odpadkov v naravo s strani fizičnih oseb. Na tem področju je še vedno 
pomanjkljivo obveščanje občanov s strani lokalnih skupnosti o moţnosti odlaganja 
gradbenih odpadkov na registriranih odlagališčih. V nekaterih območjih je problematika 
registriranih odlagališč gradbenih materialov nerešena, tako da so občani prisiljeni iskati 
alternativne rešitve, kar pogosto pomeni kršitve zakonodaje. Inšpekcijsko ukrepanje je v 
teh primerih neuspešno, saj je problematika neurejena na sistemskem nivoju. 
Pri inšpekcijskih pregledih večjih podjetij se je ugotavljalo, da imajo investitorji za 
izvajanje gradnje pogodbe z izvajalci, ki pa ne morejo izkazati prenosa obveznosti 
izpolnjevanja predpisov na podizvajalce. Pogost primer je, da podizvajalec sploh nima 
predpisanega dovoljenja za izvajanje takih del. V nekaterih primerih je bilo ugotovljeno 
nepravilno ravnanje z odpadki. Pravilno ravnanje z odpadki pomeni strošek, zato se temu 
nekateri investitorji in izvajalci izogibajo. Zaradi manjšega segmenta gradbenih odpadkov 
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pri predelavi se nekateri predelovalci gradbenim odpadkom izogibajo in tega področja 
nimajo urejenega, zato ga sploh ne trţijo. To povzroči alternativno reševanje problematike 
gradbenih odpadkov, ki lahko pomenijo tudi kršitve. 
(Dejstva so povzeta po tekstualnih delih poročil IRSOPa v letih 2005-2009) 
 
6.3 OCENA VPLIVA GOSPODARSKE KRIZE NA PREKRŠKOVNOST 
Gospodarska kriza se je uradno začela v letu 2005 in v gradbeništvu ni kazala bistvenih 
vplivov do leta 2009. Recesija bi lahko vplivala na prekrškovnost na več načinov: število 
kršitev bi se lahko glede na upadanje gradbeništva v splošnem zmanjšalo, lahko pa bi se 
povečalo zaradi prekrškov, ki bi nastajali pri stečajih druţb ali pri teţnji po ustvarjanju 
prepotrebnih sredstev. Glede na izkazane podatke je očitno, da na prekrškovnost vplivajo 
drugi vzroki, predvsem učinkovitost inšpektorata, učinkovitost sankcij v preteklosti in 
spremembe zakonodaje. 
Ekonomski vpliv recesije na gradbeništvo se je začel kazati v letu 2009 in vplival na 
stečaje velikih podjetij v letih 2010 in 2011. Gradbeništvo v gospodarstvu ustvarja 8,34% 
prihodkov od prodaje, kar je po ocenah strokovnjakov mnogo preveč za nadaljnji obstoj 
gradbeništva v taki obliki. Gradbeništvo kot panoga se bo morala v prihodnosti skrčiti, kar 
pa ne pomeni tudi sprememb v številu odkritih kršitev predpisov. Dobiček panoge je v 
letih 2007 - 2009 upadel za 75,17%. V tem se bistveno ne razlikuje od upada dobička v 
gospodarstvu, ki je bil v enakem obdobju 60%. Ker zniţevanje dobička ne pomeni vedno 
tudi propada ali usihanja podjetja, sem kot osnovo za primerjavo s trendi prekrškovnosti 
uporabil čiste prihodke od prodaje. Ti so v letih 2007-2009 upadli, kar pomeni močan vpliv 
recesije na gradbeništvo ţe v letu 2009. 
Slika 22: Čisti prihodki od prodaje v gradbeništvu v letih 2007-2009 
 
Vir: Letna poročila GVIN 2007-2009. 
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Poročil IRSOPa o prekrških v letih 2010 in 2011 še ni, zato ne moremo analizirati vpliva 
recesije na prekrškovnost v času največjih učinkov krize. Glede na različne trende 
prekrškovnosti, na splošen upad prekrškovnosti v letu 2007 in upad gradbeništva kot 


























Kršitve okoljske in gradbene zakonodaje bodo obstajale, dokler bo obstajala zakonodaja in 
gradbeništvo. Trendi gradbeništva kot gospodarske panoge se bodo v prihodnosti 
spreminjali. Glede na vpliv gospodarske krize lahko v naslednjih letih pričakujemo 
upadanje gradbeništva, ne pa tudi prekrškovnosti na področju gradbene zakonodaje. V 
diplomskem delu sem ugotovil, da na prekrškovnost vpliva več faktorjev. Glede na 
rezultate analize upadanje gradbene dejavnosti ne kaţe na sinhrono upadanje 
prekrškovnosti zaradi tega dejstva. 
Pri analizi prekrškovnosti na gradbenem področju v letih 2005 - 2009 se je pokazalo 
dejstvo, da na prekrškovnost vpliva sprememba zakonodaje, ukrepi inšpekcijskih sluţb v 
preteklosti in učinkovitost inšpektorata kot takega. Pri spremembi zakonodaje se pojavlja 
povečanje števila prekrškov, ker se investitorji in izvajalci ne prilagodijo pravočasno 
spremembam te zakonodaje. To se je pokazalo pri počasnem prilagajanju izvajalcev na 
zahteve okoljske zakonodaje glede reševanja problematike azbestnih materialov in pri 
spremembi pomena pojma objekt, ki je povzročil povečano število kršitev zaradi zahteve 
po gradbenem dovoljenju za objekte, za katere gradbeno dovoljenje v preteklosti ni bilo 
potrebno. 
Največji vpliv na reguliranje prekrškovnosti ima IRSOP. Analiza je pokazala, da se je 
učinkovitost inšpektorata v letih 2005 - 2009 povečala, saj je dokaj nespremenjena oblika 
inšpektorata bistveno zmanjšala število določenih kršitev, kjer so te kršitve pomenile 
negativen vpliv na okolje. Obenem je inšpektorat povečal število ukrepov v splošnem. 
Tako je inšpektorat izpolnil svojo nalogo v preprečevanju nelegalnih gradenj in 
nedovoljenih posegov v prostor in v smislu opozarjanja na nepravilnosti.  
Velik učinek na prekrškovnost kaţe dosledno sankcioniranje prekrškov. Doslednost 
inšpektorjev pri reševanju primerov nelegalnih gradenj na kmetijskih in drugih 
nezazidalnih zemljiščih je v letih 2002-2006 povzročila upadanje teh kršitev. Ta trend se je 
nadaljeval tudi v analiziranih letih 2005 - 2009, kar kaţe na učinkovitost sankcioniranja v 
teh primerih. Učinkovito ukrepanje, ki ga je IRSOP planiral za ureditev določenih področij 
kršitev, je povzročilo zmanjšanje kršitev, sploh kjer so te pomenile večji vpliv na okolje. 
Vpliva gospodarske krize na prekrškovnost ne moremo dokazati. Prekrškovnost se je v 
letu 2009 dvignila, vendar je bil vzrok za to sprememba zakonodaje, ne vpliv gospodarske 
krize. Večina stečajev gradbenih podjetij se je pričela v letu 2010, zato učinka 
gospodarske krize na trende prekrškov ne moremo dokazati. 
Iz aspekta kršitelja zakonodaje lahko nastanek prekrška razdelimo na prekrške iz teţnje 
po gradnji in na prekrške iz teţnje po materialni koristi. Teţnja po gradnji nastaja 
razpršeno in tam, kjer imajo investitorji, ki so pogosto tudi lastniki zemljišč, interes po 
gradnji določenega objekta, ki ni nujno namenjen dobičkonosni dejavnosti. Kršitvam pri 
gradnji takih objektov (kmetijski objekti, počitniške kapacitete, pomoţni objekti, poti in 
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drugo) pogosto sledijo ureditve oziroma legalizacije, kar navaja na misel, da bi se take 
aktivnosti lahko uredile tudi brez kršitve zakonodaje. Za vpogled v problematiko bi bila 
potrebna nevtralna analiza dejstev, ki bi obravnavala vzroke za nastanek kršitve 
(neznanje, nepoznavanje zakonodaje, samovoljni posegi, počasnost upravnih organov, 
navzkriţje zakonodaje, spremembe zakonodaje in drugo). Tako bi lahko preprečevali 
določene kršitve zakonodaje zaradi gradenj, ki bistveno ne vplivajo na okolje in prostor, 
se pa ne skladajo z obstoječo zakonodajo. 
Pri zasebnih gradnjah prihaja pogosto do samovoljnih posegov in gradenj, ki posledično 
pomenijo kršitev zakonodaje. Investitorji se v večini primerov pravočasno informirajo o 
moţnosti gradnje, vendar so njihove pobude pogosto zavrnjene s strani upravnih organov 
zaradi neskladnosti s prostorskimi akti ali drugimi zakonskimi predpisi. Gradnja v takem 
primeru povzroči kršitev, ki se pogosto konča z ureditvijo dokumentacije in legalizacijo 
gradnje, kar pomeni, da bi se morda lahko postopek uredil brez kršitve. Velik vpliv na to 
imajo delavci upravnih enot, ki lahko podajo investitorju informacijo, da za gradnjo 
nekega objekta ni moţno pridobiti dovoljenja, v nasprotnem primeru pa ga lahko poučijo, 
kakšne so moţnosti glede na zakonodajo. Tako investitorji ne bi bili prisiljeni iskati 
alternativne rešitve, ki jim gradnje omogočijo, vendar pomenijo izkoriščanje lukenj v 
zakonodaji.  
Večji problem so kršitve prostorske in okoljske zakonodaje, ki izvirajo iz teţnje po 
materialni koristi. Materialna korist je lahko opustitev izdelave in pridobivanja 
dokumentacije, ki bi kot taka pomenila strošek, lahko pa ureditev stanja sama po sebi 
pomeni za investitorja velik strošek, sploh pri izvajanju okoljske zakonodaje. Nedovoljeni 
posegi in gradnje lahko pomenijo večjo nevarnost za okolje, saj opuščanje okoljskih 
aktivnosti lahko dolgoročno pomeni celo nastanek ekoloških katastrof. Na tem področju ne 
vpliva na uspešno preprečevanje kršitev zakonodaje le nadzor s strani inšpekcijskih sluţb, 
ampak tudi osveščanje tako investitorjev kot splošne javnosti, ki lahko pri preprečevanju 
nepravilnosti pri izvajanju prostorske in ekološke zakonodaje igra pomembno vlogo. 
Pri kršitvah okoljske zakonodaje lahko igra ključno vlogo kapital. Investitor lahko pri 
kršenju zakonodaje izračuna strošek sankcij in postopkov ter se namenoma odloči za 
kršitev. Presoja moţnih posledic in sankcioniranje torej v teh primerih nima učinka na 
preprečevanje kršitve in tako ne prepreči moţnih posledic za okolje. Taki primeri 
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 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
Inšpekcijski pregledi 278 222 23 273 149 32 16 48 78 3702 760 150 718 2298 1449   2664 12860 
Zaslišanja 146 149 12 144 92 10 5 21 45 2107 425 40 377 1144 648   1292 6657 
150. čl. Odprava nepr. oz. ust. gradnje 5 10 1 6 6   1     82 22 1 17 12 11   8 182 
Prepoved uporabe 1 14 1 7 5 1 1     19 26   36 9 6   2 128 
Prepoved vgradnje 2 1               12 2   2 2 2   2 25 
Nelegalna gradnja 3 3   26 2 2 1   6 342 49 5 47 280 79   150 995 
Neskladna gradnja (ustavitev) 1 3 1 3       1 1 101 18 1 7 36 3   4 180 
Neskladna gradnja (odstranitev)   1   1   1     1 24 2   1 20 2   4 57 
Nevarna gradnja   1   5 1         55 1 2   8 5     78 
Nelegalni kop                   1       2 10   1 14 
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Posebni primeri                   1       1       6 
Odklop od infrastrukturnih omrežij                   3 2     10       15 
Označitev ukrepa 1                 1               3 
Zaseg                   6 2   1 4 1   2 16 
Odločba ZUN                   44   3   26 7   10 90 
Odložba ZGO 1 3   1 1         12 3 3 5 16 2   5 52 
Opozorilo 33 člen ZIN 22 10 1 20 17     4 7 236 47 2 42 120 64   93 685 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3 1 6 1 11 9 2   1 1 205 35 7 60 299 63   66 767 
Sklep o stroških 1 7 1 6 10     2   44 9 3 19 91 28   19 240 
Denarna kazen - ustavitev       1     1     7     1 5 7     22 
Den. kazen - ostale kazni                   8 5   9 7 5   2 36 
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Den. kazen - 298 čl ZUP 3   1 1 1         41 7 3 14 23 10   4 108 
Odstop den. kazni v izterjavo 1     1         2 51 13 1 14 24 5   7 119 
Prisilna izvršba po 2. osebi       2   1       14 4 1 1 13 8   8 52 
Odstranitev s strani zavezanca 6 4 4 19 3 2 1 1 4 136 17 8 23 150 64   125 567 
Plačilni nalog ZP1 6 27   6 1         115 25 3 33 60 5   14 295 
Odločba prekrškovnega organa ZP1 2 10 4 8 3   2     62 26 5 25 22 12   21 202 
Obdolžni predlog ZP1 1     1           6 2   1 4 1     16 
Plačilni nalog ZIN   2   5           47 12 1 12 44     3 135 
Ovadba tožilstvu                                 4 4 
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 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
Inšpekcijski pregledi 296 207 28 140 90 24 30 33 47 3565 1010 159 673 1964 1234   2023 11532 
Zaslišanja 178 119 22 87 50 14 26 25 43 2110 573 69 433 1154 645   1355 6903 
150. čl. Odprava nepr. oz. ust. gradnje   2     1         32 23 1 10 13 3   1 89 
Prepoved uporabe 2 3 1 4 5         12 26 2 33 15 3     106 
Prepoved vgradnje       1 2       1 14 3 1 4 12 2   1 41 
Nelegalna gradnja 5 2 1 11   2     3 296 57 9 49 270 67   133 905 
Neskladna gradnja (ustavitev) 3 4     1         90 9 1 4 17 3     166 
Neskladna gradnja (odstranitev)   1               16 2   3 6 1   1 30 
Nevarna gradnja 1 2     3 1     1 62 5 1 4 17 3     100 
Nelegalni kop                 1 2       3 3   1 10 
Posebni primeri                     1     8 1     10 
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Odklop od infrastrukturnih omrežij                   9 3   1 7     6 26 
Označitev ukrepa                   6       1       7 
Zaseg                   12       12 1     25 
Odločba ZUN                   8     1 12 2   3 26 
Odložba ZGO                   6 5     8 6   1 27 
Opozorilo 33 člen ZIN 31 29 4 35 9 3 5   5 298 91 6 60 161 69   116 892 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3 1 1   2 6 1     3 154 60 9 44 187 40   58 566 
Sklep o stroških   3   1 6     1 1 63 12 3 13 51 18   20 192 
Denarna kazen - ustavitev                   4 1   3 3       11 
Den. kazen - ostale kazni 1 1   1           10 10   4 18     3 48 
Den. kazen - 298 čl ZUP 1 3 1             21 5 1 20 31 3   11 97 
Odstop den. kazni v izterjavo   1             1 56 14 2 23 39 3   5 144 
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Prisilna izvršba po 2. osebi 6 2   1           13 2   1 9 3   2 39 
Odstranitev s strani zavezanca 3 1   5 3 1 1   1 143 35 8 32 132 30   130 525 
Plačilni nalog ZP1 4     8           134 43 3 39 69 13   18 331 
Odločba prekrškovnega organa ZP1   2 1 5 1       2 60 18 1 20 44 10   12 176 
Obdolžni predlog ZP1       1           2 2 1   3     9 9 
Plačilni nalog ZIN       2           45 12 1 7 48 4   9 128 
Ovadba tožilstvu   3               1               4 
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 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
Inšpekcijski pregledi 199 113 6 127 74 9 35 36 35   3504 861 117 681 1894   1265 10780 
Zaslišanja 85 86 4 47 34 5 21 19 22 1954 498 64 403 979 589   1075 5912 
150. čl. Odprava nepr. oz. ust. gradnje 2 3   1     1     22 19 1 12 13 10     84 
Prepoved uporabe 1 4   7 3     4   13 33   27 18 4   2 116 
Prepoved vgradnje 1     1     2 1   7 1   2 2 5     22 
Nelegalna gradnja 8 6   7         1 243 45 5 41 244 84   141 826 
Neskladna gradnja (ustavitev) 4 1         1     82 11   5 35 2   1 142 
Neskladna gradnja (odstranitev) 1             1   18 2   5 6       32 
Nevarna gradnja 2 1     2         51 8   2 5 4   1 76 
Nelegalni kop 1                 3       5 12     21 
Posebni primeri                   1     1         2 
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Odklop od infrastrukturnih omrežij 2                 1       3       6 
Označitev ukrepa                   14       1       20 
Zaseg                         2 1 3     1 
Odločba ZUN                   1       4       6 
Odložba ZGO                   5 3   1 4       13 
Opozorilo 33 člen ZIN 25 14 1 6 10 2 3 3 1 253 68 12 52 159 68   107 785 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3     2 4 2       3 129 28 1 43 185 46   50 493 
Sklep o stroških   4   5 2   2 1   51 19 3 7 28 15   16 153 
Denarna kazen - ustavitev       1           3 2             6 
Den. kazen - ostale kazni       3           8 2 1 5 9 1   6 35 
Den. kazen - 298 čl ZUP                   16 2   5 5 2   2 32 
Odstop den. kazni v izterjavo       1         1 36 13 2 12 28 6   2 101 
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Prisilna izvršba po 2. osebi                   4 3   1 13 5   4 30 
Odstranitev s strani zavezanca 1 1 1 1 1       2 131 30 6 30 120 56   167 547 
Plačilni nalog ZP1 7 5 1 6 2   2   1 149 41 7 44 103 16   20 404 
Odločba prekrškovnega organa ZP1 1 7   2   2       68 18 4 13 42 6   8 171 
Obdolžni predlog ZP1                   2             1 3 
Plačilni nalog ZIN 1     5 2       1 60 2 1 17 47 6   4 146 
Ovadba tožilstvu                           2       2 
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  C D E F G H I J K L M N O P R S T U 
Inšpekcijski pregledi 161 109 29 114 54 10 48 35 65 3589 768 112 694 1858 1038   1547 10231 
Zaslišanja 89 67 4 60 27 5 21 17 39 2222 424 62 420 969 503   843 5772 
150. čl. Odprava nepr. oz. ust. gradnje 2 1 1   1   1     42 11 2 16 8 8     93 
Prepoved uporabe 3 6 1 3 3         24 26 1 17 11     1 98 
Prepoved vgradnje   1         1     6 2   12 3 3   2 30 
Nelegalna gradnja 3 5   7 4   1 2   320 59 10 50 297 72   95 925 
Neskladna gradnja (ustavitev) 1     1 1     1   96 8 1 7 42 3     161 
Neskladna gradnja (odstranitev)   1     1         17 2     11     1 33 
Nevarna gradnja       1           53 5   4 5 5     73 
Nelegalni kop                 2 3 1   1   11   2 20 
Posebni primeri 1               1 2       1       5 
Odklop od infrastrukturnih omrežij                   7     2 2       11 
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Označitev ukrepa                   11               12 
Zaseg                                   0 
Odločba ZUN                   2               2 
Odložba ZGO 1     1           8 3     5     3 21 
Opozorilo 33 člen ZIN 23 13 2 7 2 5     10 210 51 3 52 136 54   77 645 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3 7 4 1 10           136 29 2 33 148 23   38 431 
                                      
Sklep o stroških                   9 2   4 12 4   6 37 
                                      
Denarna kazen - ustavitev                   8 2   3 1     1 15 
Den. kazen - ostale kazni 1 2   4           11 7   13 6     4 48 
Den. kazen - 298 čl ZUP   1               10 2   3 10 1   1 28 
Odstop den. kazni v izterjavo 4 2   1           50 7 5 11 33 5   7 126 
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Prisilna izvršba po 2. osebi                   9 1   6 9 3   7 35 
Odstranitev s strani zavezanca 3 3 1 3 1 1   2 2 99 28 3 33 125 41   74 419 
Plačilni nalog ZP1 22 82 4 6 8   1     191 56 14 49 138 16   12 599 
Odločba prekrškovnega organa ZP1 2 7   3 1         52 23 2 17 36 12   6 161 
Obdolžni predlog ZP1                   1 1   1 1     1 5 
Plačilni nalog ZIN   2     1         30 10 1 22 36 3   1 106 
Ovadba tožilstvu                   1         1     2 
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 C D E F G H I J K L M N O P R S T U 
Inšpekcijski pregledi 158 142 17 136 47 4 27 25 42 3792 711 133 549 1669 798 1423 652 10325 
Zaslišanja 79 70 7 73 22 1 2 14 26 2043 389 63 271 772 346 823 354 5355 
Odprava nepravilnosti oz. ustavitev 
gradnje (150. člen ZGO-1 1. ali 2. tč.) 5 2 4 4 4         33 5 1 7 6 1 2   65 
Prepoved uporabe (150. člen ZGO-1 3. tč.)   6   4       1   20 18 2 26 17 3 1   98 
Prepoved vgradnje (150. člen ZGO-1 4. tč.)                   10 4 1   1 3 3 1 23 
Nelegalna gradnja (152. člen ZGO-1) 5 2 1 4 2   1 1 1 366 55 11 41 251 52 173 45 1012 
Neskladna gradnja (ustavitev in sprem. 
dovoljenja) (153. člen ZGO-1)  2 1               77 4 1 9 31 5 8 1 139 
Neskladna gradnja (odstranitev oz. 
uskladitev) (153. člen ZGO-1) 1     1           37 2 1 2 17   2   63 
Nevarna gradnja (151. člen ZGO-1) 3 3               61 5   2 14 2 1   91 
Nelegalni kop (155. člen ZGO-1)           2     1 1         2     6 
Posebni primeri (156. člen ZGO-1)                   4       2   1   7 
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Odklop od infrastrukturnih omrežij (158. 
člen ZGO-1) 2       1         11 2     8 1     25 
Označitev ukrepa (160. člen ZGO-1)   1               3               4 
Zaseg (161. člen ZGO-1)                           1         
Odločba ZUN                           2       2 
Odložba ZGO 1       1         22 2     5   2   21 
Opozorilo 33. člen ZIN 12 9 1 7 3   1 1 3 189 44 6 38 82 45 67 39 547 
Sklep o dovolitvi izvršbe razen tč. 2,3 2     4 3 1 1     178 39 3 45 162 20 44 13 515 
Sklep o dovolitvi izvršbe - 4. odst. 148. 
člena (obnova gr. dov) 1 1   1           8 1   3 4 1 9   29 
Sklep o stroških 2 4     1     1   26 8   2 24 2 5 1 76 
Drugi sklepi 16 14 1 25 8   2 1 5 769 91 11 100 348 87 177 55 1710 
Den. kazen 148. člen ZGO-1 - ustavitev 
gradnje 2 2   3 1         14 1   1 2       26 
Den. kazen 148. člen ZGO-1 - ostale kazni       3           10 5 2 10 14 2 1   47 
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Den. Kazen - 298 člen ZUP       1           10 1   1 8 1 1   23 
Odstop denarne kazni v izterjavo       6 3         47 8 1 16 35 6 2 1 125 
Prisilna izvršba po 2. osebi   1               14 3   7 10 1 8 2 46 
Odstranitev ali sanacija s strani zavezanca 2 1   6 3     1 4 111 24 7 23 102 35 55 21 395 
Plačilni nalog ZP1 3 15   11 1         177 24 4 23 76 25 12 2 373 
Odločba prekrškovnega organa ZP1   2   8       1 1 46 11 4 21 31 17 10   152 
Obdolžni predlog ZP1       1           2 1     1 1   1 7 
Plačilni nalog ZIN (mandatna kazen)       2           39 6   15 39 1 7   109 
Ovadba tožilstvu                   1               1 
Odstop drž. pravobranilcu za vložitev 
tožbe                   2 1             3 
 
 
